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• Bohrungen
• Druck- und Rammsondierungen
• Großschürfe
• Oberflächen- und Bohrlochgeophysik
• enges Raster, auch in Aufschlussprofilen quer zur Achse
• bodenkundliche Oberbodenkartierung zur Dokumentation der verschiedenen
Bodenhorizonte
Baugrunderkundung
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Im Projektgebiet anzutreffende Boden – und Felsschichten
• Mutterboden - Oberboden
- Unterboden
• Auffüllungen aus natürlichen Böden, z.T. mit Fremdbestandteilen, in bestehenden
Dämmen
• bindemittelbehandelte Böden aus Vorgängermaßnahmen
• organische und organogene Böden in den Niederungen
• Flusskies und Schwemmsand der Gewässerterrassen
• Löß
• Fließerde, Hanglehm, Hangschutt
• zu Boden verwitterte Zersatzzonen der Festgesteine
• Festgesteine des Unteren Muschelkalk – Kalk- und Mergelstein
• Festgesteine des Oberen Buntsandstein – Ton-, Schluff- und Mergelstein
• Festgesteine des Oberen Buntsandstein – Gipsstein
• Festgesteine des Mittleren und Unteren Buntsandstein
Die Gesteine und Zersatzböden des Oberen Buntsandstein besitzen einen
unterschiedlich starken Sulfatgehalt.
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Ausgewählte Bohrkernfotos
Unterer Muschelkalk
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Ausgewählte Bohrkernfotos
Gipsröt, oben ausgelaugt
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Ausgewählte Bohrkernfotos
Sandsteinreicher Unterer Buntsandstein
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Auszug  ZTV E-StB 17
…………………..
…………………..
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Relevante Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
für Gewerke, die bei der Baumaßnahme auszuführen sind:
DIN 18300       „Erdarbeiten“ , in Boden und Fels
DIN 18301       „Bohrarbeiten“ , Pfähle und Boden- und Felsvernagelung
DIN 18304 „Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten“ , Baugrubenverbauten  und
Stahlrohrgründungen von Überflughilfen und Lärmschutzwände
DIN 18312 „Untertagebauarbeiten“ , Tunnel Boyneburg
DIN 18320        „Landschaftsbauarbeiten“ , Oberbodenarbeiten
Die Einteilung der Homogenbereiche und Angaben zu diesen wurden so gewählt,
dass sie für alle Gewerke angewandt werden können.
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Parameter Homogenbereich
A B C
Geltungsbereich des Homogenbereiches für
Gewerk gemäß VOB Teil C (ATV) DIN 18320- Landschaftsbauarbeiten DIN 18320- Landschaftsbauarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
Schichtbezeichnungen gemäß
Baugrundunterlagen Oberboden gemäß Bericht Oberbodenkartierung Unterboden gemäß Bericht Oberbodenkartierung [Bestandsdamm]
Bodengruppen nach
DIN 18196 SU*, SU, TL, UL, OU, OT, OH, TM SU*, SU, TL, UL, OU, OT, OH, TM k. A.
Bodengruppen nach
DIN 18915 4-7, 10 4-7, 10 k. A.
ortsübliche Bezeichnung Mutterboden-Oberboden Mutterboden-Unterboden bindemittelverbess. Material derHomogenbereiche E und S mit Betonanteilen
Korngrößenverteilung k. A. k. A. k. A.
Massenanteil Steine
(>63 - 200 mm) [%] 0-15 0-30 0-20
Massenanteil Blöcke
(> 200 – 600 mm) [%] 0-5 0-10 0-10
Massenanteil große
Blöcke (> 600 mm) [%] 0 0 0
Konsistenzzahl Ic [-] k. A. k. A. k. A.
Konsistenz (verbal) k. A. k. A. k. A.
Plastizitätszahl IP [%] k. A. k. A. k. A.
Wassergehalt w [%] k. A. k. A. 0-15
bezogene Lagerungsdichte ID (verbal) k. A. k. A. k. A.
Dichte ρ [t/m³] k. A. k. A. 1,8-2,2
Wichte γ [kN/m³] k. A. k. A. 18-22
organischer Anteil Vgl [%] k. A. k. A. 0-5
Kohäsion c‘ [kN/m²] k. A. k. A. k. A.
undrainierte Scherfestigkeit bindiger Böden cu
nach DIN 18137-2 [kN/m²] k. A. k. A. k. A.
Abrasivität LAK [g/t] k. A. k. A. 0-1.250
säurelösl. Sulfatgehalt DIN EN 1744-1 [mg/kg] k. A. k. A. k. A.




für Gewerk gemäß VOB Teil C (ATV)
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
Schichtbezeichnungen gemäß
Baugrundunterlagen 1.1 und 1.3
1, 2 und 3A (Bauwerk C22/21); 1.2, 1.4, 1.5,





TL, SU*, ST*, TA, OT, TM, HN, HZ, UM, SW,
SU, GU*
GU, GU*, GT, GT*, SU, SU*, GW, GI, TL, TM,
ST*, ST, SE, UL TL, TM, UL, UM, GU*, GT*, SU*, ST*
Bodengruppen nach
DIN 18915 k. A. k. A. k. A.
ortsübliche Bezeichnung Auelehm mit Torfhorizonten, Auesand
Flusskies, Schwemmsand, Hanglehm, Hang-
schutt, Schwemmlehm, Lößlehm, Fließerde;
Verwitterungszonen des Unteren (su) und
Mittleren Buntsandsteins (sm)
Übergangshorizont Muschelkalk/ Röt und
Verwitterungszone Oberer Buntsandstein (so)
Korngrößenverteilung siehe graphische Darstellung der Körnungsbänder
Massenanteil Steine
(>63 - 200 mm) [%] 0-5 0-30 0-20
Massenanteil Blöcke
(> 200 – 600 mm) [%] 0 0-10 0-10
Massenanteil große
Blöcke (> 600 mm) [%] 0 0-5 0-5
Konsistenzzahl Ic [-] 0,2-1,5 0,3-2 0,2-2
Konsistenz (verbal) breiig-halbfest breiig bis fest weich bis fest
Plastizitätszahl IP [%] 4-90 4-50 4-40
Wassergehalt w [%] 10-50, Torf 50-300 0-50 0-30
bezogene Lagerungsdichte ID (verbal) locker bis dicht locker bis sehr dicht k. A.
Dichte ρ [t/m³] 1,6-2,1, Torf 0,8-1,2 1,8-2,4 1,8-2,2
Wichte γ [kN/m³] 16-21, Torf 8-12 18-24 18-22
organ. Anteil Vgl [%] 0-20, Torf 10-50 0-10 0-2
Kohäsion c‘ [kN/m²] 0-15 0-30 0-30
undrainierte Scherfestigkeit bindiger Böden
cu nach DIN 18137-2 [kN/m²]
10-150 15-300 k. A.
Abrasivität LAK [g/t] 0-250 0-1.250 0-500
säurelösl. Sulfatgehalt DIN EN 1744-1
[mg/kg] k. A. k. A. 0-20.000
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Parameter Homogenbereich
G H
Geltungsbereich des Homogenbereiches für
Gewerk gemäß VOB Teil C (ATV)
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301- Bohrarbeiten,
DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301- Bohrarbeiten,
DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
Schichtbezeichnungen gemäß
Baugrundunterlagen 1.0 [Zwischenlager Rössel]
Bodengruppen nach
DIN 18196 SU*, GU*,ST*, GT*, TL, UL, GU, GW UM, GU*, GT*, SU*, TL, TM, ST*
Bodengruppen nach
DIN 18915 k. A. k. A.
ortsübliche Bezeichnung Auffüllung Dammschüttung Bundesstraße B27 Ausbruchmassen vom Tunnel Spitzenberg mitBetonanteilen
Korngrößenverteilung siehe graphische Darstellung der Körnungsbänder
Massenanteil Steine
(>63 - 200 mm) [%] 0-20 0-10
Massenanteil Blöcke
(> 200 – 600 mm) [%] 0-10 0-5
Massenanteil große
Blöcke (> 600 mm) [%] 0 0-5
Konsistenzzahl Ic [-] 0,75-1,5 0,75-2
Konsistenz (verbal) steif-halbfest steif bis fest
Plastizitätszahl IP [%] 4-35 4-50
Wassergehalt w [%] 0-25 0-30
bezogene Lagerungsdichte ID (verbal) locker bis dicht k. A.
Dichte ρ [t/m³] 1,8-2,2 1,8-2,2
Wichte γ [kN/m³] 18-22 18-22
organ. Anteil Vgl [%] 0-5 0-5
Kohäsion c‘ [kN/m²] 0-30 0-30
undrainierte Scherfestigkeit bindiger Böden cu
nach DIN 18137-2 [kN/m²] k. A. k. A.
Abrasivität LAK [g/t] 0-500 0-1.250
säurelösl. Sulfatgehalt DIN EN 1744-1 [mg/kg] k. A. 0-10.000
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Parameter Homogenbereich
P Q R
Geltungsbereich des Homogenbereiches für
Gewerk gemäß VOB Teil C (ATV)
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-
Bohrarbeiten, DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301-




2.1 und 2.2 3.2 3.2a
Benennung nach DIN 14689-1 Kalkstein, Mergelstein Tonstein, Schluffstein mit Gips, Mergelstein,Sandstein
Gips mit Tonstein-, Schluffstein- und
Sandsteinlagen
ortsübliche Bezeichnung
Festgestein und Verwitterungszone Unterer
Muschelkalk (mu) Festgestein (Gipsröt) Oberer Buntsandstein (so) Gipsstein Oberer Buntsandstein (so)
Verwitterung und Veränderungen nach
DIN EN ISO 14689-1 frisch bis zerfallen frisch bis zerfallen frisch
Veränderlichkeit nach
DIN EN ISO 14689-1 nicht veränderlich bis stark veränderlich nicht veränderlich bis stark veränderlich nicht veränderlich bis stark veränderlich
Dichte ρ [t/m³] 2,1-2,75 2,2-2,6 2,2-2,6
einaxiale Druckfestigkeit an Gestein σU
[MN/m²] bis 80 bis 40 bis 50
Trennflächenabstand
nach
DIN EN ISO 14689-1
Schichtung: grob laminiert bis dick; Klüftung:
mittelständig bis sehr weitständig
Schichtung: fein laminiert bis mittel; Klüftung:
mittelständig bis weitständig
Schichtung: dünn bis sehr dick; Klüftung:
mittelständig bis sehr weitständig
Trennflächenrichtung
nach
DIN EN ISO 14689-1
k. A. k. A. k. A.
Gesteinskörperform
nach
DIN EN ISO 14689-1
tafelförmig, prismatisch, gleichmäßig tafelförmig, prismatisch, gleichmäßig vielflächig, tafelförmig, prismatisch
Öffnungsweite von
Trennflächen nach
DIN EN ISO 14689-1
k. A. k. A. k. A.
Kluftfüllung von
Trennflächen nach
DIN EN ISO 14689-1
k. A. k. A. k. A.
Abrasivität CAI [-] 0-2 0-2 0-0,5
säurelösl. Sulfatgehalt DIN EN 1744-1 [mg/kg] k. A. 0-250.000 0-500.000
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Parameter Homogenbereich
S T I T Ia
Geltungsbereich des Homogenbereiches für
Gewerk gemäß VOB Teil C (ATV)
DIN 18300- Erdarbeiten, DIN 18301- Bohrarbeiten,
DIN 18304- Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
DIN 18301- Bohrarbeiten, DIN 18312-
Untertagebauarbeiten




3B (Bauwerk C22/21); 3.4 und 3.6; Gebirgstypen I
und II für offene Bauweise Gebirgstyp I für geschlossene Bauweise Gebirgstyp Ia für geschlossene Bauweise
Benennung nach DIN 14689-1 Tonstein, Schluffstein, Sandstein Tonstein, Schluffstein, Sandstein Tonstein, Schluffstein, Sandstein
ortsübliche Bezeichnung Festgestein des Unteren Buntsandsteins (su) unddes Mittleren Buntsandsteins (sm) Festgestein des Unteren Buntsandsteins (su)
Verwitterungs- und Auflockerungszonen des Unteren
Buntsandsteins (su)
Verwitterung und Veränderungen nach
DIN EN ISO 14689-1 frisch bis verfärbt frisch bis verfärbt verfärbt bis zersetzt
Veränderlichkeit nach
DIN EN ISO 14689-1 nicht veränderlich bis stark veränderlich nicht veränderlich bis stark veränderlich nicht veränderlich bis stark veränderlich
Dichte ρ [t/m³] 2,1-2,5 2,1-2,5 2,1-2,5
einaxiale Druckfestigkeit an Gestein σU [MN/m²] bis 100 bis 100 bis 100
Trennflächenabstand
nach
DIN EN ISO 14689-1
Schichtung: fein laminiert bis dick; Klüftung:
engständig bis sehr weitständig
Schichtung: fein laminiert bis dick; Klüftung:
mittelständig bis sehr weitständig




DIN EN ISO 14689-1
k. A. k. A. k. A.
Gesteinskörperform
nach
DIN EN ISO 14689-1
tafelförmig, prismatisch, gleichmäßig tafelförmig, prismatisch, gleichmäßig tafelförmig, prismatisch, gleichmäßig
Öffnungsweite von
Trennflächen nach
DIN EN ISO 14689-1
k. A. sehr eng bis weit sehr eng bis sehr weit
Kluftfüllung von
Trennflächen nach
DIN EN ISO 14689-1
k. A. offen bis lehmgefüllt offen bis lehmgefüllt
Abrasivität CAI [-] 0-3,5 0-3,5 0-3,5
säurelösl. Sulfatgehalt DIN EN 1744-1 [mg/kg]
k. A. k. A. k. A.
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Beispiele für Kornverteilungsbänder
Schluff-Sand-Kies-Gemische
Sulfat haltig (20000 mg/kg)
Sulfat frei
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Schichten:
schützenswerter Oberboden                                   Homogenbereich    A
Unterboden mit Steinen                                           Homogenbereich   B
Fließerde                                                                  Homogenbereich   E
Verwitterungszone Unterer Buntsandstein               Homogenbereich   E
Festgestein Unterer Buntsandstein                          Homogenbereich   S
In den überwiegenden Einschnittsbereichen
anzutreffende Situation
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Einschnitt am Heuberg
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Schichten:
Festgestein Muschelkalk                                                    Homogenbereich    P
Übergangszone Muschelkalk/Röt                                       Homogenbereich    F
Verwitterungszone Oberer Buntsandstein                          Homogenbereich    F
Festgestein Oberer Buntsandstein                                     Homogenbereich    Q
Gipsstein                                                                             Homogenbereich    R
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
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